































































































































































































































































































項目内容 因子負荷量 因子負荷量 因子負荷量
悪い−良い .857（4.49） .912（4.86） .935（4.56）
暗い−明るい .857（4.26） .870（4.34） .934（4.68）














































































































































































［現在自己−理想自己］ −.13＊ −.19＊＊ −.21＊＊
［現在自己−予想自己］ −.01 .09 .11



































































［現在自己−理想自己］ −.06 −.08 −.06
［現在自己−予想自己］ −.14   .12 .04
［予想自己−理想自己］ −.14  .12 .12
自我同一性レベル低群（n＝73）
［現在自己−理想自己］ −.09 −.16 −.19
［現在自己−予想自己］  .05 .14 .21











［現在自己−理想自己］ −.19＊ −.06 −.16
［現在自己−予想自己］ .05 .27 .29
［予想自己−理想自己］ −.06 .22 .17
女性（n＝118）
［現在自己−理想自己］  −.10 −.35＊＊ −.35＊＊
［現在自己−予想自己］  　.05 .27＊＊ .29＊＊


































「強靭性」 4.07（0.8） 3.93（1.1） −1.13
「向性」 4.16（1.3） 4.32（1.3） 1.01
「理知性」 4.16（1.1） 3.73（3.7） −2.84＊＊
「情緒安定性」 4.52（0.9） 4.59（4.6） 0.58
「誠実性」 4.43（0.8） 4.51（4.5） 0.75
現在自己の平均得点 4.25（0.5） 4.20（0.7） −.634
理想自己
「強靭性」 5.59（1.0） 6.07（0.6） 4.38＊＊
「向性」 5.11（1.0） 5.25（0.9） 1.09
「理知性」 4.47（1.3） 4.72（1.0） 1.66
「情緒安定性」 5.47（1.1） 5.98（0.9） 3.88＊＊
「誠実性」 5.36（1.0） 5.67（0.7） 2.81＊＊
理想自己の平均得点 5.27（0.7） 5.63（0.5） 4.35＊＊
予想自己
「強靭性」 4.54（1.0） 4.64（1.0） 1.46
「向性」 4.53（1.1） 4.74（1.0） 1.59
「理知性」 4.34（1.1） 4.15（1.0） −1.44
「情緒安定性」 4.85（0.9） 5.06（0.9） 1.75
「誠実性」 4.80（1.0） 5.12（0.8） 2.78＊＊
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